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vHALAMAN MOTTO
“Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang sabar”
(Q.S. Al-Baqarah: 153)
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah
selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(Q.S. Al-Insyirah ayat 6, 7 dan 8)
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Adikku, Candra Dewi, yang selalu memberi mendoakan dan menemaniku
begadang untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
Untuk Iftoro Aji Azliansyah yang selalu memberiku doa, semangat dan
motivasi dalam setiap langkahku melalui hari-hari menyelesaikan tugas
akhir skripsiku ini.
Untuk sahabatku simak Cindy terima kasih untuk motivasimu yang selalu
mengejar-ngejarku segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
Untuk sahabatku yang luar biasa Lysa, Lidia dan Dias yang selalu
menyemangati dan menemaniku dalam pembuatan skripsi ini.
Untuk sahabat-sahabat SMAku Dini, Ari Preth, Yoshi, Evi, Erfita, Uyunk
dan Wida yang telah menjadi sahabat yang luar biasa selama ini.
Untuk teman-temanku yang luar biasa Febri, Nuri, Ari, Fany, Indri, Novi,
Erni, Vinni, Hury, Fendi dan Agung yang telah menemani dan
mencerahkan hari-hariku selama pembuatan skripsi ini.
Untuk almamaterku tercinta
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan organisasi siswa intra
sekolah (OSIS) dalam membentuk karakter siswa SMP Negeri di Kabupaten
Magelang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan OSIS dalam
membentuk karakter siswa SMP Negeri di Kabupaten Magelang.
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri di Kabupaten Magelang yaitu
SMP N 1 Mungkid, SMP N 2 Mertoyudan dan SMP N 1 Dukun pada akhir bulan
Mei sampai dengan bulan Agustus 2013. Jenis penelitian adalah penelitian
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah
pembina OSIS, siswa pengurus OSIS dan siswa bukan pengurus OSIS yang
ditentukan dengan teknik purposive. Adapun teknik pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah teknik analisis data induktif, dengan langkah-langkah
meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data dan pengambilan
kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan peranan OSIS  dalam membentuk karakter
siswa SMP Negeri di Kabupaten Magelang. Peranan OSIS dalam membentuk
karakter siswa: (1) sebagai wadah yaitu tempat bagi siswa saling bekerja sama
untuk mencapai tujuan, (2) sebagai penggerak yaitu untuk membantu sekolah
menjalankan kegiatan tertentu dan (3) sebagai sarana menghindarkan siswa untuk
berbuat menyimpang dengan mengikuti kegiatan OSIS. Selain itu peranan OSIS
juga terletak pada peranan pembina OSIS dalam menjalankan kegiatan OSIS
sebagai pembimbing, motivator, pengontrol dan melakukan evaluasi kegiatan.
Kegiatan OSIS tersebut telah dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan potensi,
minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa, walaupun kegiatan OSIS ini belum
sepenuhnya mampu menarik minat seluruh siswa SMP Negeri di Kabupaten
Magelang. Karakter yang dapat terbentuk melalui OSIS adalah percaya diri, kreatif
dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, menepati janji, berinisiatif, disiplin,
visioner, pengabdian/dedikatif, bersemangat dan demokratis. Hambatan OSIS
dalam membentuk karakter siswa adalah: (1) munculnya pelanggaran yang
dilakukan oleh pengurus OSIS sendiri dan (2) sebagian pengurus OSIS mengeluh
karena sering tertinggal pelajaran di kelas. Upaya dalam mengatasi hambatan
adalah (1) memberikan sanksi secara tegas kepada pengurus OSIS yang melanggar
peraturan dan (2) pengurus OSIS harus pandai membagi waktu dan memanajemen
waktu antara kegiatan di kelas dengan kegiatan organisasi.
Kata Kunci: Peranan, Karakter, OSIS, SMP Negeri
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